
































On the Connections between 














































産の創業期(明治 9～26 年)について銀行取引を考察し、本稿では合名会社期(明治 27～42
年)のそれを対象とする。 
ところで三井物産の発展過程で、合名会社期はどのような位置づけであろうか。 












30 年以降につき商品取扱高(年間)でみると、同年の 5373 万円は 37 年に１億円を超え、42








(1) 第１論文は、拙稿「創業期三井物産の銀行取引」（専修大学）『社会科学年報』42 号、2008 年
3 月を指す｡ 
(2) 『三井事業史 本編第 2 巻』542～3 頁。 
(3) 同上、578 頁。 
(4) 同上、693 頁参照。 
(5) 『稿本三井物産株式会社 100 年史 上』173 頁の第１表「全国対三井物産輸出入取扱高」参照。 






－ 3 － 
まず、大蔵省借入金は創業期から数万円規模が続いて、明治 30(1897)年上期に一挙に 160
万円となり、さらに借り増しが進み、32 年下期には 503 万円に達している。翌期には 470
万円を返済、残高は 30 万円台横這いとなり、35 年上期には消滅した。大蔵省借入は長く
続き、30 年代前半の物産では格段に多額な借入先であった(1)。「その他借入金」は時には数



























貸方 借方 貸方 借方 貸方 貸方
決算期 大蔵省 その他 同族会           三   井   銀   行             そ  の  他  銀  行 支払手形
借入金 借入金 借入金 勘定 当座 勘定 当座 当座 借入
２６年下期 50,664 435,958 33,057 538,382 24,989 275,568
２７年上期 47,264 352,364 15,246 427,800 13,911 632,462
下期 47,264 41,576 77,689 547,000 115,655 306,000
２８年上期 44,264 40,950 25,276 557,000 196 10,746 221,000
下期 44,264 8,225 209,813 95,000 85,330 29,033
２９年上期 41,264 10,924 29,960 50,000 8,122 491
下期 91,264 777 538,428 281,500 3 14,669 211,866
３０年上期 1,638,544 32,007 418,789 942,400 21 834 1,222
下期 1,538,746 201,611 382,991 1,185,000 267 391,255
３１年上期 2,086,064 837 163,359 265,000 25,952 165,888
下期 2,895,601 717 71,497 1,495,000 4,798 186,391
３２年上期 3,797,474 735 72,801 81,600 1,363 4,976
下期 5,031,829 735 356,397 889,271 17,927 1,338
３３年上期 314,830 772 424,322 116,200 24,656 264 1,139,635
下期 328,051 792 125,392 408,600 417 130,600 220,700
３４年上期 343,973 792 274,548 200 308,973 331,741
下期 325,095 658 7,027 774 99,614 24,539
３５年上期 70,296 439,229 237,439 99,999 96,963
下期 1,268,444 419,229 70,082 178,098
３６年上期 398,667 565,229 339,519 2,172
下期 222,655 606,409 289,632 372
３７年上期 292,894 4,700 606,409 358,920 1,230,434
下期 920,000 34,499 83,945 662,709 183,066 1,209,658
３８年上期 1,450,000 244,645 666,281 133,140 1,085,323
下期 2,450,000 178,413 512,209 149,768 2,067
３９年上期 3,650,000 135,672 1,022,967 14,411 200,000 878,586
下期 4,320,000 1,635,036 307,125 15,697 700,000 1,551,396
４０年上期 5,000,000 281,708 946,436 110,904 1,000,000 1,057,022
下期 7,060,000 397,959 745,000 308,835 1,000,000 651,292
４１年上期 5,690,000 123,855 729,000 118,368 1,000,000 3,600,525
下期 5,690,000 77,790 1,630,000 127,839 850,000 353,358
４２年上期 5,790,000 256,092 65,363 700,000 2,501,341
下期 6,120,000 603,540 373,267 550,000 3,360,195
〔備考〕『稿本三井物産株式会社100年史』の資料編第７章決算より計算の上作成。
































上期、29 年下期、30 年上期、33 年上期が該当）。 























「三井銀行別口勘定」は明治 27 年下期、28 年上期のみ発生し、入金分はほぼ全額「当
座預」となっているが、その内容は明らかでない(2)。 
「三井銀行別途貸借勘定」は明治 32 年下期、33 年上期のみ発生し、内容は今ひとつ明
らかでなく、一時的に設けられたものといえよう(3)。 
「三井銀行第２別口」は明治 37 年上期から 38 年上期まで存在しているが、本支店社員
の戦時貯金であった。三井銀行に各人別に預け、引き出す受け皿としての勘定であった。
少額資金の出入りである。 
「香港上海銀行別口勘定」は明治 37 年上期から 39 年上期まで存在しているが、37 年 6 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   




































































－ 7 － 
月 26 日「倫敦信用状担保として定額預分年利 5 分割」12.5 万円が記載されてからそのま







よって大きく揺れ動き、最多は約 150 万円に及んでいる。 
また、三井銀行にはそれ以外に明治 35 年上期から 40 年下期まで「三井銀行別口勘定」
があるが、その内容は物産と取引する豊国炭坑を援助するための三井銀行からの借入で
あった。すなわち、35 年 4 月 26 日付で三井銀行門司支店が証書借入した 46 万円をこの勘
定に移し(5 月 7 日)、以後 17 万円の追加、39 年下期には 100 万円追加したが、40 年 10 月
すべてを返済して終了している。 
正金銀行にも明治 33 年下期から 36 年上期まで「正金銀行別口勘定」が存在しているが、
その内容は石炭荷為替の前借金とその返済であった(一部人参荷為替もある)。残高は最多
で 30 万円強であるが、取引件数は少なくない｡１件金額では少額が多いが､10 万円台や、
最多で 30 万円もあり、短期で返済されている。 












－ 8 － 
に含まれている可能性もない。明治 16 年に会計処理を変えたと云わざるを得まい。 
(2) 明治 27 年下期では No.1～No.21 まで 56 万余円が入金され、ほぼ同額が逐次「当座預」なっ
て、残高は零。28 年上期でも No.105～No.111 まで 24 万円弱が入金され、全額が逐次「当座
預」となって、残高は零である。いずれも残高零なので第 2 表には表示されていない。 
(3) 期の累計で見ると、貸方には小切手で１号から 32 号までの入金(1,382,907 円)、当座利子振替
え(3 件 23,572 円)、約束手形振替え(4 件 140 万円)があり、借方には預け高計 2,475,302 円、返
却高（2 件 236,000 円）、払込高 14,000 円があるが、いかなる意味を有する取引か明らかにし
得ない。 












明 27 547 借入金 547    
28 95 〃 95    
29 820 〃 282 当座借越 538   
30 1,568 〃 1,185 〃 383   
31 1,566 〃 1,495 〃  71   
32 1,246 〃 231 〃 356 別途借入 613 
33 534  〃 125   
34 7  〃 7   
35 419   別口借入 419 
36 606   〃 606 
37 747   〃 606 
38 512   〃 436 
39 1,942  〃 252 〃 1,321 
40 745 （該当なし）    
41 1,630 （該当なし）    
次に他の銀行｡ 
明 29 15  正金当座借越 15   
33 131  正金別口借入 131   
34 100  〃  〃 100   
39 700 興銀借入 600    
40 1,000 〃 1,000    






















第３に、入出金の規模を見ると三井が断然多く(30 年代前半の半期数百万円規模は 40 年
代には 3､4 千万円規模へ増大)、正金がそれに次ぎ（同じく 2､3 百万円規模は 7 百万円程度
へ増大）、復活後の第一、香上が２､3 百万円程度であった。件数をみると、入出金とも三




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































－ 12 － 




















の定期預金利息とポンド預金利息が検出された。すなわち、前者は明治 38，39 年の各 6,250









明治 38 年 2 月 2日「25／1／37定期預金￥125,000 ニ対スル 1ケ年分利子入 香上銀行」6250
円 
同 39年 1月 29日「香上銀行定期預金ニ対スル 23／1／38－25／1／39 １年分利子入ル」6250
円 































































































































































































































































































































































































































































































































































































－ 14 － 
このことから物産は香上銀行に 12.5 万円を定期預金として 2 年連続して預けていたことが
判明した。その年利率は 5％と逆算される。 
(3) 元帳には次のように記載されている。 
明治 38 年 3 月 7 日「竜動別口ノ内香上銀行預金￡18,000 ニ対スル 15／12－22／1 利子」432
円 

















第１に、明治 26～32 年の借入累計は 922 万円、年によって借入額が大きく異なる。明治
26 年の 151 万円は別とすれば 27 年 35 万円、28 年 57 万円、29 年はなく、30 年 75 万円、
31 年以降増加して 350 万円、32 年 255 万円という推移である。三井銀行依存は 30 年代に
なって飛躍的に増加したのである。 
第２に、個々の借入額は最多で 50 万円(2 件)､10 万円以上が 35 件、10 万円未満が 24 件
である。前半期では 10 万円未満が多く、後半期では 10 万円以上がほとんどであって、借
入金額が大型化している。 
第３に、借入形態では証書借入と目される場合が 33 件であるが(1)、約束手形振出による
場合が 27 件あり、30 年まではすべて証書借入、31 年以降ではほとんどが約束手形振出で
ある。証書借入で米抵当と明示されているのが 2 件あるが、それ以外での担保の有無は不
明である。 
－ 15 － 































　借　入　日 摘　　　　　　　　　　　　　　　　　要 金　額 　返　済　日 金　額 日数
26 1 14 #38ﾆﾃ借入 13/4限 30,000 26 4 12 20,000 88
26 1 23 #39        〃 70,000 26 3 2 70,000 38
26 1 27 #40        〃 30,000
26 1 31 #41        〃 90,000 26 7 1 86,076 151
26 2 4 #42      25/2限 47,000 26 3 23 47,000 47
26 2 9 #43        〃 23,000 26 2 25 23,000 16
26 2 18 #44     31/3限 129,000 26 3 22 53,000 32
26 3 29 60,000 39
26 4 7 16,000 48
26 3 10 #45    8/6限 14,000 26 7 1 14,000 113




28 4 18 40,000 767
28 5 24 100,000 803
26 3 13 #47        〃 430,000 26 7 1 430,000 110
26 3 30 #45借用証ﾆﾃ借入 米抵当   29/6限 14,000
26 3 31 #46 ﾆﾃ借入   30/6限（限月受米料) 38,000 26 7 1 38,000
26 4 6 #47借用証ﾆﾃ借入   4/7限 12,000
26 4 19 #48     〃            18/7限 12,000
26 4 28 #49     〃            27/7限 23,000
26 4 29 #50    〃           18,000 26 7 1 18,000 63
26 5 2 #51証書借入     31/7限           18,000 26 7 1 18,000 63
26 5 13 #52 ﾆﾃ借入   12/8限 12,000 26 7 1 12,000 63
26 5 31 #295約束期限8/6及第２９７約手期限20/6振出 20,000
26 6 2 #50借用証書ﾆﾃ借入     1/9払           20,000
26 6 3 #51借用証 ﾆﾃ借入 15,000
26 6 9 #302約手振出ｽ 6/9限 45,000
26 6 17 #55借用証書ﾆﾃ借入  15/9限           18,000 26 7 1 18,000 14
26 7 17 #56借入金   16/10限 33,000 26 8 31 2,430 45
26 9 25 19,570 70
27 3 12 11,000 238
26 7 22 #57米抵当ﾆﾃ借入   21/10限 110,000 26 8 21 16,000 30
26 9 1 7,600 41
26 10 20 12,000 90
27 1 20 74,400 182
26 10 10 #58借用証書ﾆﾃ借入  9/1/27限           90,000 26 11 15 10,000 36
27 4 10 80,000 182
２６年計 1,506,000
27 4 10 #60借入金   10/7限 57,000 27 10 15 30,000 188
27 11 30 27,000 234
27 12 25 #61借入金   25/12/28限 利子日歩２銭7厘 290,000 28 2 28 70,000 65
28 3 5 80,000 70
28 4 1 40,000 97
28 4 2 30,000 98
28 4 5 70,000 101
２７年計 347,000
28 3 5 #62借用証借入金   4/3/29限 利子日歩２銭5厘 170,000 28 10 14 70,000 223
28 10 21 50,000 230
28 10 25 50,000 234
28 5 21 #63借用証借入金   20/5/29限 利子日歩２銭6厘 350,000 28 5 24 46,000 3
28 6 8 34,000 18
28 7 2 50,000 42
28 7 31 100,000 71
28 9 20 50,000 122
28 9 30 40,000 132
28 10 14 30,000 146




































30 4 1 第１号借用証 30/9限ﾆﾃ借入 ２銭５厘日歩 500,000 31 5 2 500,000 31
30 8 6 #378 第２号借用証ﾆﾃ借入 250,000 31 4 15 110,000 252
31 4 21 40,000 258
31 4 23 10,000 260
31 4 29 87,000 266
31 4 29 3,000 266
３０年計 750,000
31 3 10 第３号借用証書ﾆﾃ借入金 500,000 31 6 2 80,000 84
31 6 3 70,000 85
31 6 4 35,000 86
31 6 9 32,000 91
31 6 9 53,000 91
31 6 10 60,000 92
31 6 11 25,000 93
31 6 14 91,000 96
31 6 14 54,000 96
31 5 2 第4号借用証書ﾆﾃ借入  1/5/99限分 300,000 31 5 4 80,000 2
31 5 4 60,000 2
31 5 12 20,000 10
31 5 20 40,000 18
31 5 20 20,000 18
31 5 21 15,000 19
31 5 23 65,000 21
31 7 19 #107約手ﾆﾃ借入ﾙ 100,000 31 10 18 100,000 91
31 7 19 #108    〃 200,000 31 10 18 200,000 91
31 7 19 #109    〃 300,000 31 10 18 300,000 91
31 7 26 約手#115ﾆﾃ借入 23/10限 150,000 31 10 24 150,000 90
31 8 4 #120約手ﾆﾃ借入 1/11限 150,000 31 11 1 150,000 89
31 8 19 約手#124ｦ以ﾃ三井銀行ﾖﾘ借入 16/11限 100,000 31 11 16 100,000 89
31 8 22 約手#127ｦ以ﾃ借入 19/11限 350,000 31 11 19 350,000 89
31 10 18 三銀ﾖﾘ約手#139ﾆﾃ借入 16/1/32限 300,000 32 1 16 300,000 90
31 10 18                #140    〃 300,000 32 1 16 300,000 90
31 10 24 約手#143ﾆﾃ三銀ﾖﾘ借入  16/1/32限 150,000 31 12 31 150,000 68
31 11 1 約手#148ｦ以ﾃ借入 29/1/31限 150,000 32 1 17 108,000 77
32 1 17 42,000 77
31 11 16 #154約手ﾆﾃ借入ﾙ  14/2/32限 100,000 32 1 4 43,700 49
32 1 4 56,300 49
31 11 19 約手#155ﾆﾃ借入   16/2/32限 350,000 32 1 19 350,000 61
３１年計 3,500,000
32 1 16 約手#162 16/4限借入 300,000 32 4 1 300,000 75
32 1 16       #163    〃 200,000 32 4 8 200,000 82
32 1 16       #164    〃 100,000 32 3 11 100,000 54
32 2 27 C552  #175約手  7/5限借入 100,000
32 2 27 〃      #176    〃  27/5 100,000 32 5 8 100,000 70
32 8 7 約手#270 11/4限借入 300,000 32 5 11 100,000 73
32 8 7       #271    〃 200,000 32 11 4 600,000 89
32 8 7       #272    〃 100,000
32 8 8 #274約手ﾆﾃ借入   11/5限 150,000
32 8 8       #275    〃 250,000 32 11 6 400,000 90
32 8 25 約手#291ﾆﾃ借入  22/11限 250,000
32 9 11 約手#295ﾆﾃ借入  9/12限 350,000 32 11 22 250,000 89
32 9 26 約手#302ﾆﾃ借入 24/12限 年6歩 150,000 32 12 9 350,000 89
３２年計 2,550,000
２６～３２年合計 9,223,000





が(最長 437 日、半年以上 6 件)、短期でも分割の事例もある(21 日や 49 日など)。半年を超
える借入は 30 年までの証書借入において多く見られ、31 年以降の約束手形振出では 90 日
が多く見られる。3 カ月手形、あるいは 2 カ月手形の振出による短期借入と云うことであ
る。借入利率が明示されている事例はきわめて僅かであるが、判明したのは証書借入で日
歩 2 銭 5 厘２件、２銭６厘１件、２銭７厘１件だけで、約束手形振出で年６歩１件のみで
あった。 
次に証券借入であるが、第 7 表のごとくである。28 年に始まり、29～32 年に多用されて
















(1) 元帳の記載は「＃38 ニテ借入 期限 4 月 13 日」「＃62 借用証借入金 4／3／29 限 利子日歩
２銭５厘」のごとく、表示が一定していないが、＃38 や＃62 は借入証書番号と推測される。 
(2) 明治 28 年 10 月 7 日整理公債 5 万円借入は、10 月 5 日に 5 万円借り、即日返却された後、再
び借りたもので、翌年 5 月 14 日に返却されるまで 220 日を経過している。物産が具体的な入 
－ 18 － 






















　借　入　日 摘　　　　　　　　　　　　　　　　　要 金　額 　返　済　日 金　額
28 10 5 整理公債証書額面５万円 三井銀行ﾖﾘ借入日歩５厘ﾉ割 50,000 28 10 5 3,200 0
28 10 7 同上    ５万円借入 21/8   利息５厘日歩 45,000 29 5 14 45,000 220
２８年計 95,000
29 7 18 整理公債6000円、海軍公債14000円借入 20,000 29 7 21 20,000 3
29 9 17 整理、海軍、軍事３種公債借入 120,000
29 9 21 甲号金録公債証書12000円借入 日歩５厘割 12,000
29 10 14 整理公債40000円借入 〃 40,000 29 10 15 40,000 1
29 11 4    〃      40000円  〃 40,000 29 11 6 10,000 2
29 11 10 30,000 6
29 11 12    〃      40000円  〃 40,000 29 11 13 40,000 1
29 11 26    〃      16000円  〃 16,000
29 11 28    〃      23000円  〃 23,000 29 12 3 23,000 5
29 11 9 軍事公債45500円  〃 45,500
29 12 2 整理公債38000円  〃 38,000
29 12 21    〃       5000円  〃 5,000 29 12 23 5,000 2
２９年計 399,500
30 2 10 軍事公債34000円 〃 34,000
30 3 6    〃     11000円  〃 11,000 30 3 8 11,000 2
30 3 10    〃     17000円  〃 17,000 30 3 15 17,000 5
30 3 12    〃      9300円  〃 9,300
30 3 12    〃      25400円  〃 25,400
30 5 13 海軍公債証書12000円借入 12,000
30 6 1 出#2海軍公債額面２万円借入 20,000 30 6 1 20,000 0
30 6 3 〃#18金録公債 12,000
30 6 3 〃#18軍事公債 131,600 30 6 3 131,600 0
30 6 3 〃#18整理公債 103,200 30 6 3 103,200 0
30 6 3 〃#18海軍公債 103,200 30 6 3 65,400 0
30 6 4 〃#22整理公債 42,400 30 9 13 42,400 101
30 9 30 #659整理公債50000円､軍事50000円借入 100,000 30 9 30 100,000 0
30 11 29 #1061整理公債15000円借入 15,000
30 12 7 #1113軍事公債20000円 〃    6/4/31 20,000
３０年計 656,100
31 3 19 三井銀行ﾖﾘ整理公債107200円也借入 107,200 31 4 22 52,100 34
31 5 3 12,700 45
31 4 14 整理公債8800円也三井銀行ﾖﾘ借入 8,800 31 5 11 8,800 27
31 7 6 有価証券借入高 30,000 31 7 8 13,000 2
31 7 9 17,000 3
31 7 9 整理公債借入高 10,000
31 8 4 海軍公債借入 30,000 31 8 5 30,000 1
31 8 30 海軍公債三井銀行ﾖﾘ借入ﾙ 10,000 31 8 30 10,000 0
３１年計 196,000
31 12 23 三井銀行ﾖﾘ海軍公債借入高 35,000 31 12 24 35,000 1
32 1 12 海軍公債ﾆﾃ借用ｽ 24,000 32 1 13 24,000 1
32 1 17 三銀ﾖﾘ整理公債ﾆﾃ借入 5,600
32 3 24 三銀ﾖﾘ借用軍事公債 20,000
32 4 19 伝35大阪送貸渡ﾉ為三井銀行ﾖﾘ借入軍事公債ﾆﾃ 24,000
32 5 10 軍事公債5000円借用 5,000
32 5 17 C43三井銀行ﾖﾘ借入軍事公債ﾆﾃ 5,000
32 5 18 三井銀行ﾖﾘ借入軍事公債ﾆﾃ 15,000
32 6 9 軍事公債借入 10,000 32 6 13 10,000 7
32 7 4 三井銀行借入整理公債 100 32 7 4 100 0
32 7 26 三井銀行ﾖﾘ軍事公債借入 50,000 32 7 26 50,000 0
32 8 11 整理公債証書ﾆﾃ借入 60,000
32 8 11 軍事公債     〃 65,000 32 8 14 65,000 3
32 8 11     〃          〃 45,000
３２年計 363,700
２６～３２年合計 1,710,300
－ 19 － 
札・契約のために借りたのではなく、準備として手許に長期間温存していたのかも知れない。
30 年 6 月 4 日の整理公債 42,400 円借入も 101 日に及んでいるので、同様な事態かと思われる




















それでは､第 8 表の銀行別の借入・返済状況から指摘できることは次のようである。 
第１に、「三井銀行勘定」がなくなった明治 33 年以降、年間借入累計額は 33 年 254 万円
のあと、34～36の3年間は零か僅かの借入しかなく、37年から多額の借入が発生している。
すなわち、37 年は 930 万円の多額であり、そのあと 38 年 462 万円、39 年 475 万円と続く





－ 20 － 
















年 銀行名 借入 返済
件数 金額 件数 金額
明26 三井　〃 3 83,600 1 20,000
27 三井　〃 2 250,000 3 250,000
28 三井　〃 4 167,000 4 167,000
32 第一  〃 3 310,000 3 310,000
33 三井銀行 11 1,305,700 15 1,305,700
正金  〃 8 936,881 8 936,881
第十五　〃 3 100,000 3 100,000
不明 1 200,000
計 23 2,542,581 26 2,342,581
34 第一  〃 1 51,000 1 51,000
35 三井銀行 2 150,000 2 150,000
37 三井銀行 27 6,300,000 31 6,300,000
第一  〃 10 1,700,000 6 800,000
第十五　〃 2 100,000 2 100,000
住友　〃 1 100,000 1 100,000
川崎　〃 6 1,100,000 4 800,000
計 46 9,300,000 44 8,100,000
38 三井　〃 3 400,000 3 400,000
第一  〃 3 800,000 6 1,550,000
正金　〃 4 1,150,000 5 1,300,000
第二　〃 2 200,000 2 200,000
川崎　〃 8 1,200,000 10 1,500,000
不明 2 870,000 2 870,000
計 22 4,620,000 28 5,820,000
39 三井　〃 10 3,850,000 18 3,000,000
第一  〃 1 300,000 2 300,000
正金　〃 3 300,000
第十五　〃 3 300,000 3 300,000
計 17 4,750,000 23 3,600,000
40 三井　〃 26 9,127,104 27 8,737,309
第一  〃 5 850,000 5 850,000
正金　〃 3 350,000 6 650,000
川崎　〃 1 100,000 1 100,000
計 35 10,427,104 39 10,337,309
41 三井　〃 21 13,750,000 21 13,300,000
第一  〃 1 300,000 1 300,000
正金　〃 3 997,666 2 847,666
川崎　〃 4 400,000 4 400,000
鴻池　〃 35 5,950,000 36 6,050,000
計 64 21,397,666 64 20,897,666
42 三井　〃 6 960,000 1 900,000
正金　〃 2 350,000 3 500,000
鴻池　〃 15 5,250,000 15 4,350,000
台湾　〃 5 2,500,000 3 1,500,000
計 28 9,060,000 22 7,250,000
三井　〃 115 36,343,404 126 34,530,009
明 第一  〃 24 4,311,000 24 4,161,000
26 正金　〃 23 4,084,547 24 4,234,547
｜ 第十五　〃 8 500,000 8 500,000
42 第二　〃 2 200,000 2 200,000
累 住友　〃 1 100,000 1 100,000
計 川崎　〃 19 2,800,000 19 2,800,000
鴻池　〃 50 11,200,000 51 10,400,000
台湾　〃 5 2,500,000 3 1,500,000
不明 3 1,070,000 2 870,000
計 250 63,108,951 260 59,295,556
－ 21 － 
明治 26～42 年累計でみれば、三井の 3,643 万円は別格として、第一、正金の 400 万円強、
川崎 280 万円に対して､41 年から登場した鴻池は 1,120 万円と多額であり、42 年から登場
した台湾も１年だけで早くも 250 万円となっている。第十五、第二、住友は 50 万円以下に
過ぎず、大きな格差が付いている。 








が多いことを物語っている。第一､正金、川崎が 15～18 万円、多数件の鴻池が 22 万円であ







借入金額で 100 万円以上の大口は、三井で 10 件(最多は 130 万円)、鴻池で 2 件(最多は
160 万円)あり、50 万円以上となると三井 11 件、台湾 5 件､正金１件、鴻池１件であった。
逆に 10 万円未満は三井 14 件、第十五 5 件、第一 2 件、正金 2 件で、大部分が明治 35 年ま
でである。10 万円以上 50 万円未満の借入が残りの 195 件で圧倒的に多く、その中では１
件 10 万円、15 万円、20 万円単位の借入が多くを占めている。 
また、借入日数は半月まで 24 件、１カ月まで 65 件、２カ月まで 122 件、３カ月まで 24
件、半年まで 14 件、半年以上１件、不明 24 件、合計 274 件と計算される。１～２カ月が
圧倒的に多く 187 件で、全体の 2／3 を占めており、3 カ月以上は 15 件に過ぎない。短期
の借入がほとんどであることを物語っている。 
 









すなわち、物産が漢陽鉄廠へ貸すための資金を興銀から調達したもので、まず 39 年 3 月
31 日 10 万円、5 月 5 日から 9 月 29 日まで 6 回に分けて各 5 万円、10 月末から翌年 3 月ま
で 6 回各 10 万円の借入をし、残高は 100 万円に達した。41 年 6 月末から年賦返済 15 万円






で 2,001 万円に達する。第 9 表はその借入・返済を対応させたものであるが、いくつかの
特徴が見られる。 
第１に、明治 34 年と 42 年は回数も金額も少ないが、35～41 年は 4～11 回と回数が多く、
年間累計も 102～490 万円と多額である。この間銀行借入も活発な時期であった。 
第２に、借入金額は、明治 34 年 7 月の 8 万円を例外とすれば、すべて 10 万円以上で、
１件 100 万円の大口が 2 件、50 万円以上 100 万円未満が 17 件もあり、38～41 年に大口借
入が頻発している。 
第３に､借入はすべて同族会宛に振り出された約束手形であり、返済までの期間を計算す
ると、すべて数十日間の短期借入であった。すなわち、１ｶ月まで 12 件、2 ｶ月まで 37 件、





－ 23 － 




























であって、36 年下期に始まる「同族会預金」の蓄積振りは第 10 表の通りである。 
前掲の貸借対照表では同族会借入金が著しく増加しているかのように表現されていたが、
（金額単位：円）
借入日 借                           入 金  額 年間計 返済日 金  額 日数
34 7 17 564 伝2159 本社振出約手568  14/9限 80,000 34 9 14 80,000 59
34 7 31 578 伝500 本店振出約手#571 30/9限 100,000 180,000 34 10 21 100,000 83
35 1 18 749 伝2740  本店振出同族会宛約手#582 280,000 35 3 18 280,000 59
35 3 18 808 伝2906  本店振出同族会宛約手#583 200,000 35 5 17 200,000 60
35 7 16 928 伝3209  #3約手同族会分  24/8限 100,000 35 8 25 100,000 40
35 7 16 928   〃       #4        〃        3/9限 200,000 35 9 3 200,000 49
35 8 25 968   〃       #6        〃       13/10限 100,000 35 10 13 100,000 49
35 8 25 968   〃       #8        〃        22/10限 @21 200,000 35 10 22 200,000 58
35 10 22 1026 伝1011 #11約手同族会宛 21/11限 200,000 35 11 21 200,000 30
35 11 21 1056 C1043 #12 同族会宛約手21/12 100,000 1,380,000 35 12 22 100,000 31
36 1 26 1122 #1 約手同族会宛 16/3 170,000 36 3 16 170,000 49
36 1 26 1122 #2 約手同族会宛 26/3 150,000 36 3 26 150,000 59
36 3 16 1171 C296 #3 約手 15/4 100,000 36 4 15 100,000 30
36 7 23 1300 C758 #4 約手 11/8限 300,000 36 8 11 300,000 19
36 8 11 1319 C825 #5 約手 31/8限 300,000 1,020,000 36 8 31 300,000 80
37 1 28 1489 #5 約手同族会ﾍ振出  17/3 170,000 37 3 17 170,000 49
37 1 28 1489 #6 約手同族会ﾍ振出  27/3 200,000 37 3 28 200,000 60
37 3 17 1538 C622 同族会ﾖﾘ約手#12借入 16/4 170,000 37 4 16 170,000 30
37 3 28 1549 C631 同族会ﾖﾘ約手#14借入 6/5限 200,000 37 5 6 200,000 39
37 8 8 1682 C2230 同族会払約手#40 26/9限 500,000 37 9 26 500,000 49
37 8 11 1685 C232 振出手形#149 19/9限 500,000 37 9 19 500,000 39
37 8 11 1685   〃       〃     #150 9/10限 500,000 37 10 9 500,000 59
37 8 11 1685   〃       〃     #151 8/1限 500,000 37 11 8 500,000 89
37 9 26 1731 C869 振出約手#59 26/10限ﾆﾃ同族会ﾖﾘ借入 450,000 37 10 26 450,000 30
37 10 19 1754 C310 振出手形#160 12/11限 300,000 37 11 29 300,000 41
37 10 26 1761 C893 同族会約手#78 5/12限 400,000 3,890,000 37 12 5 400,000 40
38 4 10 1927 C82 約手#105  9/6限ﾆﾃ同族会ﾖﾘ借入 550,000 38 6 9 550,000 60
38 4 10 1927 〃         #106 270,000 38 6 9 270,000 60
38 6 9 1987 C153 同族会振手#125 8/8限 270,000 38 7 31 270,000 52
38 9 19 2089 C276 同族会ﾖﾘ振手#154ﾆﾃ借入19/10限 400,000 38 10 19 400,000 30
38 10 9 2109 C299 同族会ﾖﾘ振手#156ﾆﾃ借入18/11限 400,000 38 11 18 400,000 40
38 11 8 2139 C340 振出約手#161 8/12限ﾆﾃ同族会ﾖﾘ借入 400,000 38 12 8 400,000 31
38 11 18 2149 C347 振手#162 18/12限ﾆﾃ同族会ﾖﾘ借入 300,000 2,590,000 38 12 18 300,000 30
39 2 2 2225 C437 振出約手#5  3/3限  (同族会) 500,000 39 3 3 500,000 29
39 2 2 2225   〃       〃     #6   　　〃 500,000 39 3 13 250,000 39
39 3 15 250,000 41
39 3 3 2254 C478 同族会ﾖﾘ振出手形#9 3/4限借入 300,000 39 4 4 300,000 32
39 8 3 2407 C675 振出手形#26 11/9限借入金同族会ﾖﾘ入 500,000 39 9 11 500,000 39
39 9 13 2448          〃        #27  1/10      〃 500,000 39 10 1 500,000 18
39 9 11 2446 C713  〃        #29  11/10     〃 250,000 2,550,000 39 10 16 250,000 35
40 1 31 2588 C895  〃        #14  11/3 借入    〃 1,000,000 40 3 11 1,000,000 39
40 3 11 2627 C952  〃        #30  30/4 借入    〃 1,000,000 40 4 30 1,000,000 50
40 4 30 2677 C1008 同族会振出手形#45 10/6限借入 400,000 40 6 10 400,000 41
40 4 30 2677   〃    〃                   #46 10/6      〃 500,000 40 6 20 500,000 51
40 8 19 2788 C1153 振出手形  #66  7/10迄借入 800,000 40 10 7 800,000 49
40 10 7 2837 C1201 同族会振出手形#68 11/11限借入 650,000 40 11 11 650,000 35
40 11 11 2872 C1245 同族会ﾖﾘ入ﾙ振出手形#77 2/12限借入 550,000 4,900,000 40 12 21 550,000 40
41 1 29 2951 C1350 同族会ﾖﾘ入ﾙ振出手形#10  3/3限借入 900,000 41 3 3 900,000 34
41 3 3 2985 C1395 同族会ﾖﾘ入ﾙ振出手形#32 22/4限借入 900,000 41 4 22 900,000 50
41 4 22 3035 C1453 同族会ﾖﾘ入ﾙ振出手形#52 借入 900,000 41 6 20 900,000 59
41 8 10 3145 C1608 三井同族会振出手形#78  8/9限借入 300,000 3,000,000 41 9 8 300,000 29
42 1 29 3317 C1816 三井家同族会 #4  9/3限借入 500,000 500,000 42 3 9 500,000 39
計 20,010,000 20,010,000 20,010,000
































入金日 摘                                      要 金    額 残　高
明36 7 23 C263 同族会ﾖﾘ増資金ﾄｼﾃ入ﾙ 230,000
37 1 28 C555 同族会ﾖﾘ増資ﾄｼﾃ 320,000 550,000
37 8 8 C814 37年上半季特別準備金ﾄｼﾃ差出分増資金ﾄｼﾃ入 370,000 920,000
38 2 10 C17 同族会ﾖﾘ増資金ﾄｼﾃ入 530,000 1,450,000
38 7 31 C217 特別準備金ﾄｼﾃ同族会ﾖﾘ入 270,000
38 8 11 C232 同族会ﾖﾘ上半季特別準備金ﾄｼﾃ差出分増資金ﾄｼﾃ入 730,000 2,450,000
39 1 31 J91 別口勘定ﾄｼﾃ預ﾘ 450,000
39 2 2 C437 同族会ﾖﾘ増資金ﾄｼﾃ入 1,200,000 4,100,000
39 6 23 預金 670,000
39 6 23 同上別口 530,000
39 8 13 C675 増資金ﾄｼﾃ入 670,000
39 8 13 C287 23/7記入同族会預金付戻ｽ △ 670,000 5,300,000
40 1 31 別口勘定ﾄｼﾃ 530,000
40 1 31 C896 同族会ﾖﾘ預金入ﾙ 680,000 6,510,000
40 6 21 別途預金 200,000
40 8 19 C1153 特別営業準備金ﾄｼﾃ預ﾙ 同族会ﾖﾘ入ﾙ 350,000 7,060,000
41 1 29 C1350 40年下期決算尻ﾉ中特別準備金ﾄｼﾃ受取ﾙ 340,000
41 12 21 別途預金 180,000 7,580,000
42 1 29 C1816 ４１年下期利益金ﾉ内特別営業準備金仮受 100,000 7,680,000
42 6 21  別途預金 330,000
42 8 5 J161 同族会ﾖﾘ預ﾘ金 330,000 8,340,000
42 9 13 J303 ５／８預金21/6入帳ﾄ重複ﾆ付戻ｽ △ 330,000
42 10 6 C906 預ﾘ金返却ｽ △ 6,120,000
42 10 30 J589 同族会ﾖﾘ預ﾘ金 350,000
42 10 30 J590 振替ﾌ △ 2,240,000 0
－ 25 － 
(1) 判明した分を例示すれば次のごとくである。 
35 年 8 月 25 日 ＃8 20 万円借入（58 日間）日歩 2 銭 1 厘 
37 年 8 月 8 日 ＃40 50   〃  （50 日間）  〃 1 銭 8 厘 
38 年 6 月 9 日 ＃125 27   〃  （60 日間）  〃 1 銭６厘 
41 年 1 月 29 日 ＃10 90   〃  （35 日間）  〃 2 銭４厘 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































当座借越程度を解明すべきであろう。そのことを念頭に置きながら第 11 表を検討しよう。 
第１に、借越利息の通期合計でみると､三井銀行は 18 万円で、正金銀行 4,069 円、第一






とえば三井では、29 年下期に 54 万円の多額な借越残高であるに、貸越利息は 1 万円にと
どまり、同様に 30 年下期の 38 万円の借越残高に対し貸越利息は 7 千円の少額、39 年上期
では 25 万円の借越残高に対し僅か貸越利息僅か 21 円という具合である。また、預金残高
が多額であるに借越利息があるのは、三井の 28 年下期の 21 万円に対する 1,369 円、40 年




30 年上期の借越利息は 32,806 円、仮に利率年 7％であれば借越額 94 万円が半年続いたこ
とに相当する(日歩 2 銭 5 厘＝年 9.12％であれば 72 万円)。期末の借越残高は 42 万円であ
るから、期中には相当多額の借越がかなりの期間発生していたと想像される。100 万円程
度の借越があってもおかしくない。三井では、借越利息が 2 万円前後の期が 5 期もあるか
ら、5､60 万円の借越額であったと想像できる。当座借越が大きな資金調達手段であったこ
とを意味しよう。第一、正金を同様に試算してみると、貸越利息は多くて半期 1,000 円程
－ 28 － 
度であるから、利率年 7％ならば、貸越額は 3 万円弱であって、臨時的に借越のメリット
はあろうが、資金調達上は大きな意味はなかったであろう。 
因みに、預金利率は当座の場合、明治 36 年頃は日歩１銭程度であった(3)｡それで逆算す




(1) 三井銀行からの借越極度額は明治 32 年 6 月末時点だけ判明している。すなわち、三井銀行東
京本店の物産への極度額は50万円、その時点での借越額は103,298円とある（『三井事業史 本
編第 2 巻』575 頁の第 8－4 表「三井銀行本店当座貸越金の内訳」による）。物産の 50 万円は、
三井鉱山 110 万円、三井元方 65 万円＋別口 35 万円に次ぐ多額である。極度額は文字通り「超
えてはならぬ額」であれば、第 11 表でみる明治 29 年下期末残高 54 万円は明らかに超過して
おり、期中でもより多額に発生している可能性を示唆した筆者の推測も極度オ－バ－になる
はずである。 




(3) 後藤新一『日本の金融統計』よれば､東京有志銀行預金協定金利は明治 35 年 7 月 10 日で当座














したのが第 12 表の銀行別支払利息(種類別)である。種類とは、１＝借入金利息(証書借入)、 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































－ 30 － 
２＝当座借越利息、３＝約束手形振出による支払利息(手形借入)、４＝商業手形割引料、
５＝送金関係利息、６＝証券借入利息、７＝預り金への支払利息、９＝その他という区別
である。第 12 表から次の点を指摘できよう。 
第１に、支払利息の合計では、時期によって大きな差がある。すなわち明治 29(1896)年
が異常に少なく 1.4 万円に過ぎないが、27～30 年は 5～7 万円の水準であった。31 年に１
７万円へと激増し､33 年も 11 万円が続き、34～36 年は 2～4 万円の水準に激減する。37 年
からは 10 万円台が続き、41 年には 24 万円に激増、42 年は 9 ｶ月間ということもあるが 9
万円に激減した。この推移は物産の銀行への借入依存の大勢を示すものといってよかろう。 
第２に、合計の内訳で種類別を見ると、通期で手形による借入が 76 万円で､証書借入の
41 万円を大幅に上回り、当座借越は 19 万円であった。創業期では圧倒的に証書借入が多
く、次いで当座借越であったことを想起すると、まさに様変わりである。38 年で証書借入
と手形借入とが逆転し、以後証書借入は僅かで、圧倒的に手形借入になっている。当座借









両行が 2.5 万円前後であった。三井は 42 年を除き毎年格段に多額であり、第一、正金も多





なお、日本銀行への支払利息が 27､28 と 31 年に少額見られるが、以後日銀利用は終息す
る(1)。 
 
－ 31 － 
(1) 明治 27 年の借入利息 1,314 円は「約束手形 90 日間利子」とあり、27，28，31 年の手形割引

















































－ 33 － 
付   表 支払手形(２６～４２)借入・返済対応 
 
（金額単位：円）
  借入日 摘                                   要 番号 借入金額    返済日 日数 返済金額
26 3 11 #295約手三銀ｴ振出ｽ 6月8日限 1 10,000 26 5 31 81 20,000
26 3 23 #297約手三銀ｴ振出ｽ 6月20日限 1 10,000 69
26 5 31 三銀ﾖﾘ借入金ﾆ対ｼ内入ｼﾀﾙ口々 2月ﾖﾘ4月迄ﾉ分 1 63,600
27 1 18 第324号約束手形 17/4限 三井銀行ﾍ振込 1 100,000 27 2 20 33 100,000
27 2 27 #330約束手形三井銀行振出４月２６日限 1 150,000 27 5 26 88 30,000
27 5 28 86 120,000
28 1 24 約束手形#379三井銀行ﾍ振出 4月22日限 1 77,000 28 4 22 61 77,000
28 4 22 #387約束手形三井銀行ﾍ振出７月19日限 1 30,000 28 7 19 88 30,000
28 4 22 #388     〃                        ７月29日限 1 30,000 28 7 29 98 30,000
28 7 9 #391約束手形上田理事名義10月1１日限三銀ﾍ振出 1 30,000 28 10 11 94 30000
32 2 28 #177  8/5/32限約手一銀ﾍ振出ｽ 2 150,000 32 5 8 69 150,000
32 7 28 #265 約手第一銀行振出 10/9 2 60,000 32 9 11 45 60,000
32 8 24 #290 約手第一銀行宛12/10限 2 100,000 32 10 12 49 100,000
33 6 4 三銀宛振出手形#423 2/8限 1 300,000 33 8 2 59 300,000
33 6 18 #437～439約手 3/9限 1 149,600 33 7 18 30 61,300
33 7 31 43 17,800
33 7 31 43 70,500
33 6 18 #440-441約手 13/9限 1 247,900 33 7 31 43 94,300
33 7 31 43 153,600
33 6 26 #443約手 18/9限 1 76,400 33 7 31 35 76,400
33 6 26 #444約手 22/9限 1 103,700 33 7 31 35 103,700
33 7 11 #449-451約手8/10限 1 107,800 33 7 31 20 59,100
33 7 31 20 23,800
33 7 31 20 24,900
33 7 18 振出約手#453三銀宛15/10限 1 70,000 33 7 31 13 70,000
33 7 18 振出約手#454三銀宛15/10限 1 20,200 33 7 31 13 20,200
33 7 25 #49-88質入証券ﾆﾃ三銀割引入期限22/10 1 100,000 33 7 31 6 100,000
33 7 27 質入証券（省略）12通 三銀割引ｽ  24/10限 1 18,300 33 7 31 4 130,100
33 7 27 同                  12通     同 1 111,800
33 4 14 #393約手  7/5限 3 162,081 33 5 7 23 162,081
33 4 27 #399約手 27/5限 3 27,594 33 5 28 31 27,594
33 5 4 #405 当社振出正金 割引 3/7限 3 72,417 33 5 30 25 72,417
33 5 18 正金銀行宛約手#414 28/5限 3 144,001 33 5 28 10 144,001
33 5 30 正金銀行宛約手#418 20/6限 3 175,778 33 6 9 10 175,778
33 6 12 正金銀行宛約手#435 11/8限 3 143,898 33 6 20 8 143,898
33 7 4 #448約手正金宛分3/8限 3 101,112 33 8 29 56 101,112
33 7 27 正金宛約手#463 24/10限分 3 110,000 33 7 31 4 110,000
33 8 3 十五銀行宛 #471 5 30,000 33 10 22 80 30,000
33 8 3 同             #472 5 30,000 33 10 31 89 30,000
33 8 3 同             #473 5 40,000 33 10 1 59 40,000
33 6 29 #445約手 26/9限 99 200,000
34 2 21 振出手形#551 2 51,000 34 5 7 75 51,000
35 3 29 伝2948 本店振替約手#584 7/4限 1 50,000 35 4 5 7 50,000
35 3 29 伝2948 本店振替約手#585 7/4限 1 100,000 35 4 15 17 100,000
37 1 15 #534 約手 13/2限三井銀行振出借入 1 500,000 37 2 13 29 500,000
37 1 19 #538 約手 #2 13/12限三井銀行ﾖﾘ借入 1 260,000 37 2 13 25 260,000
37 1 20 #540 約手 #3 13/2限三井銀行借入 1 240,000 37 2 13 24 240,000
37 2 13 C577  #10約手 三銀宛分 10/3限 1 1,000,000 37 6 22 130 400,000
37 3 10 C613 約手#10  9/4限 三銀ﾖﾘ借入 1 200,000 37 6 25 133 200,000
37 6 30 138 200,000
37 7 2 140 150,000
37 7 7 145 100,000
37 7 11 149 150,000
37 3 3 1302  #9三銀宛約手 10/3分 1 200,000 37 3 10 6 200,000
37 4 18 C658 三井銀行ﾖﾘ約手#16  27/5限日歩1銭9厘 1 140,000 37 5 27 39 140,000
37 4 25 C666 約手#17 三銀ﾖﾘ借入 24/5限日歩1銭9厘 1 360,000 37 5 24 29 360,000
37 7 11 C776 振出手形#32  9/8限 三井銀行ﾖﾘ借入 1 150,000 37 8 9 29 150,000
37 7 13 C782 振出手形#33 11/8限 三井銀行ﾖﾘ借入 1 150,000 37 8 11 29 150,000
37 7 19 C790 振出手形#34  17/8限 三井銀行ﾖﾘ借入 1 150,000 37 8 17 29 150,000
37 7 25 C797 振出手形#35  25/8限 借入 1 100,000 37 8 23 29 100,000
37 8 6 C812 三井銀行ﾖﾘ借入約手#36 9/9限 1 150,000 37 9 9 34 150,000
37 8 8 C815 三井銀行ﾖﾘ借入約手#37 12/9限 1 150,000 37 9 12 35 150,000
37 8 11 C818 約手#41 19/9三銀ﾖﾘ借入 1 150,000 37 9 19 39 150,000
37 8 12 C821 約手#42 20/9三銀ﾖﾘ借入 1 150,000 37 9 20 39 150,000
37 8 13 C821 約手#43 22/9三銀ﾖﾘ借入 1 250,000 37 9 22 40 250,000
37 8 15 C823 三銀借入約手#44 24/9限 1 100,000 37 9 22 38 100,000
37 8 17 C826 三銀借入約手#46 24/9限 1 150,000 37 9 22 36 150,000
37 9 9 C854 約手#51 8/10三銀ﾖﾘ借入 1 150,000 37 10 8 26 150,000
37 9 12 C857 振出約手#52 12/10三銀ﾖﾘ借入 1 250,000 37 10 12 30 250,000
37 9 12 C854 約手#53 12/10三銀ﾖﾘ借入 1 200,000 37 9 29 17 200,000
37 9 12 C854 約手#54 12/10三銀ﾖﾘ借入 1 200,000 37 10 20 38 200,000
－ 34 － 
 
 
37 9 28 C671 約手#60 27/10三銀ﾖﾘ借入 1 200,000 37 10 27 29 200,000
37 10 1 C876 三銀振出約手#67 20/10限ﾆﾃ借入 1 150,000 37 10 20 19 150,000
37 10 20 C886 三銀約手#74 1 300,000 37 11 25 36 300,000
37 10 27 C886 三銀約手#80   2/12限 1 300,000 37 12 2 36 300,000
37 7 4 C767 約手#28  2/8限第一銀行ﾍ振出 2 150,000 37 8 2 29 150,000
37 7 4 C767 約手#29  2/8限第一銀行ﾍ振出 2 150,000 37 8 12 39 150,000
37 8 8 C815 第一銀行ﾖﾘ借入約手#38 6/9限 2 200,000 37 9 6 29 200,000
37 9 29 C874 約手#64 20/10第一銀行ﾖﾘ借入 2 100,000 37 10 20 21 100,000
37 9 29 C874 約手#65 5/11第一銀行ﾖﾘ借入 2 100,000 37 10 27 28 100,000
37 9 30 C875 約手#66 11/10第一銀行ﾖﾘ借入 2 100,000 37 10 11 11 100,000
37 12 8 c940 振出約手#91ﾆﾃ第一銀行ﾖﾘ2/3/38 2 300,000 38 3 2 84 300,000
37 12 8 c940 振出約手#92ﾆﾃ第一銀行ﾖﾘ7/3/38借入 2 300,000 38 3 7 89 300,000
37 12 20 2645 約手（第一)97 4/2 2 150,000
37 12 20 2645 約手（第一)98 10/2 2 150,000 38 2 10 52 150,000
37 8 22 C830 振出約手#48十五銀行借入24/9限 5 50,000 37 9 22 31 50,000
37 8 22 C830 振出約手#49十五銀行借入28 /9限 5 50,000 37 9 28 37 50,000
37 8 20 C829 振出約手#47住友銀行借入 3/10限 22 100,000 37 10 1 42 100,000
37 7 5 C768 約手#30 16/8限川崎銀行借入 23 200,000 37 8 16 42 200,000
37 7 8 C773 約手#31 20/8限川崎銀行ﾖﾘ借入 23 200,000 37 8 20 43 200,000
37 8 8 C815 川崎銀行ﾖﾘ借入約手#39 16/9限 23 200,000 37 9 16 39 200,000
37 8 16 C825 振出約手#45川崎銀行借入 26/9限 23 200,000 37 9 26 41 200,000
37 11 28 C925 川崎銀行ﾖﾘ振出約手#87 15/2/38限ﾆﾃ借入 23 100,000 38 2 15 79 100,000
37 11 28 C925 川崎銀行ﾖﾘ振出約手#88 25/2/38限ﾆﾃ借入 23 200,000 38 2 25 89 200,000
38 6 15 C160 三井銀行振出約手#128 23/6限借入 1 250,000 38 6 23 8 250,000
38 12 4 817 三銀 28/11振手#163ﾆﾃ借入分返却ｽ 1 100,000 38 11 30 ？ 100,000
38 12 4 同                        #164 1 50,000 38 11 30 ？ 50,000
38 4 28 C103 第一銀行振出約手#118 17/6限借入 2 300,000 38 6 17 50 300,000
38 5 1 C106 第一銀行振出約手#119 25/5限借入 2 300,000 38 5 25 24 300,000
38 7 24 C205 振出約手#145 1/9限借入第一銀行ﾖﾘ 2 200,000 38 8 28 35 200,000
（Ｃ333正金銀行 14/4限約手#107ﾆﾃ借入金返却) 38 5 13 150,000
38 5 1 C106 正金銀行振出約手#120 20/5限借入 3 290,000 38 5 20 19 290,000
38 5 3 C110 正金銀行振出約手#120 30/6限借入 3 260,000 38 6 30 58 260,000
38 6 17 C166 正金銀行振出約手#130  15/7限借入 3 300,000 38 7 15 28 300,000
38 7 27 C211 正金銀行ﾖﾘ借入 振出約手#147借入 3 300,000 38 9 5 40 300,000
38 4 24 C95 第二銀行振出約手#113 29/5限借入 20 100,000 38 5 1 7 100,000
38 4 24 C95 第二銀行振出約手#114 5/6限借入 20 100,000 38 5 1 7 100,000
38 4 19 C92 振出約手#108 7/6限借入川崎銀行ﾖﾘ 23 100,000 38 5 1 12 100,000
38 4 20 C93 川崎銀行振出約手#109 3/6限借入 23 200,000 38 5 1 11 200,000
38 4 22 C93 川崎銀行振出約手#110 31/5限借入 23 100,000 38 5 1 9 100,000
38 4 22 C94 川崎銀行振出約手#111 20/6限借入 23 200,000 38 5 1 9 200,000
38 4 26 C99 川崎銀行振出約手#115 14/6限借入 23 150,000 38 5 1 5 150,000
38 7 14 C197 振出約手#140川崎銀行ﾖﾘ借入 23 200,000 38 9 7 55 200,000
38 7 20 C212 川崎銀行ﾖﾘ借入振出手形#142 12/9限借入 23 100,000 38 9 12 54 100,000
38 7 22 C203 振出約手#143 21/8限借入川崎銀行ﾖﾘ 23 150,000 38 8 21 30 150,000
38 2 10 C17 振出約手#103 10/4借入 99 600,000 38 4 10 59 600,000
38 2 10 C17 振出約手#104 10/4借入 99 270,000 38 4 10 59 270,000
39 1 12 C414 振手#1 11/4限ﾆﾃ借入  8% 1 600,000 39 4 11 89 600,000
39 1 29 C432 振手＃４  11/4限借入 年8朱ﾉ割 1 200,000 39 4 11 72 200,000
39 2 5 C441 振手#7  11/4限借入三銀ﾖﾘ 1 200,000 39 4 11 65 200,000
39 4 11 C518 振手#10  10/7限借入三銀ﾖﾘ 1 1,000,000 39 4 20 9 60,000
39 5 25 44 50,000
39 6 5 55 50,000
39 5 25 44 50,000
39 6 5 56 50,000
39 7 2 82 60,000
39 9 1 143 80,000
39 9 7 149 50,000
39 10 4 176 50,000
39 10 8 180 600,000
39 6 21 C599　三井銀行ﾖﾘ振出手形＃18　25/7限ﾘ借入金入 1 150,000 39 7 25 34 150,000
39 6 21 〃　　　　　〃　　　　〃　＃19　30/7　〃　　〃 1 150,000 39 7 30 39 150,000
39 10 8 C753　振出手形＃30　7/12限ﾘ借入年8分  三井銀行分 1 600,000 39 10 23 15 50,000
39 11 1 24 100,000
39 12 7 60 450,000
39 12 7 C825　三井銀行振出手形＃42　4/2/40限ﾘ借入ﾙ 1 450,000 40 2 5 60 450,000
39 12 7 C827　振出手形＃43　25/1/40限ﾘ借入日歩7厘 1 150,000 40 1 25 49 150,000
39 12 8 〃　　　　　〃　＃44　28/1/40限ﾘ三井銀行ﾖﾘ借入ﾙ 1 350,000 40 1 28 51 350,000
39 12 8 C829　振出手形＃45　5/2限ﾘ正金銀行ﾖﾘ借入ﾙ 3 150,000
39 12 10 C832　正金銀行振出手形＃46　7/2/40限ﾘ借入ﾙ 3 150,000
39 6 23 C603　第十五銀行ﾖﾘ振出手形＃21ﾆﾃ借入20/7限ﾘ 5 100,000 39 7 20 27 100,000
39 6 25 C608　振出手形＃22　18/7限ﾘ十五銀行ﾖﾘ借金入 5 100,000 39 7 18 23 100,000
39 6 25 　〃　　　〃　＃23　10/8限ﾘ　　　〃 5 100,000 39 9 10 77 100,000
39 6 27 C610　振出手形＃24　15/8限ﾘ借入ﾙ 2 300,000 39 9 15 80 300,000
40 1 4 C868　三井銀行振出手形＃21　4/3限ﾘ借入 1 600,000 40 3 4 59 600,000
－ 35 － 
 
 
40 1 17 〃　　　　〃　　〃　　＃6　18/3利子6％ 1 1,000,000 40 3 18 60 1,000,000
40 1 28 C890　　　〃　　〃　　＃11　25/3限ﾘ借入ﾙ 1 350,000 40 3 28 59 350,000
40 2 1 C899　三井銀行振出手形＃15　18/3限ﾘ借入ﾙ 1 400,000 40 3 18 45 400,000
40 2 5 C906　　　〃　　〃　　＃16　6/4　〃　　　　〃 1 450,000 40 2 14 9 50,000
40 3 25 48 100,000
40 4 6 60 300,000
40 2 5 〃　　　　〃　　〃　　＃17　2/4　〃　　　　〃 1 200,000 40 4 2 56 200,000
40 2 8 〃　　三銀　　　　〃　＃21　50,000借入金7/3限ﾘ 1 487,309 40 3 5 25 487,309
40 2 15 C526　三銀ﾖﾘ入ﾙ振出手形＃12　2/3限ﾘ借入￥56,000 1 489,795
40 3 4 C945　三銀振出手形＃25　12/4限ﾘ借入ﾙ 1 500,000 40 4 12 39 500,000
40 3 11 C9525　三銀振出手形＃29　19/4限ﾘ借入ﾙ 1 300,000 40 4 19 39 300,000
40 3 18 C960　振出手形＃31　6/5　限ﾘ入三井銀行ﾖﾘ 1 400,000 40 5 6 49 400,000
40 3 18 〃　　　　〃　　＃32　10/5　　〃　　〃 1 1,000,000 40 4 29 42 200,000
40 4 30 43 250,000
40 5 14 57 250,000
40 5 17 60 300,000
40 3 25 C965　三井銀行ﾖﾘ入振出手形＃34　11/5限ﾘ借入 1 200,000 40 5 11 47 200,000
40 3 27 C967　三銀振出手形＃35　3/5限ﾘ借入金 1 150,000 40 5 3 37 150,000
40 3 28 C972　　　〃　　〃　＃36　3/5　〃 1 350,000 40 5 3 36 350,000
(C1346 三銀 27/3限振出手形#35払ﾌ) 40 4 26 100,000
40 4 6 C282　三井銀行振出手形＃41　5/6限ﾘ借入 1 200,000 40 5 19 43 200,000
40 4 9 C286　　〃　　　〃　　＃42　7/5限ﾘ　〃 1 300,000 40 5 17 38 300,000
40 4 12 C991　　　〃　　〃　　＃43　21/5　〃　〃 1 250,000 40 5 21 39 250,000
40 4 19 C997　　　〃　　〃　　＃44　7/6　　〃　〃 1 150,000 40 6 7 49 150,000
40 5 1 C1012　三銀振出手形＃47　27/5限ﾘ借入 1 150,000 40 5 27 26 150,000
40 5 6 C1015　　　〃　　　＃48　1/6 1 100,000 40 6 1 26 100,000
40 5 6 〃　　三井銀行ﾖﾘ入ﾙ振出手形＃49　14/6限ﾘ借入 1 200,000
40 5 11 C1021　三銀振手＃51　24/6限ﾘ借入 1 200,000 40 6 24 44 200,000
(C1841 三井銀行ﾍ振出手形#53払ﾌ) 40 8 12 200,000
40 6 20 C1075　三井銀行振出手形＃55　8/8限ﾘ 1 200,000 40 8 8 49 200,000
40 6 20 〃　　　　　〃　　〃　＃56　19/8　〃 1 300,000 40 8 19 60 300,000
40 6 24 C1082　三銀振出手形＃57　22/8限ﾘ借入 1 200,000 40 8 22 59 200,000
40 1 29 C895　第一銀行振出約手＃13限ﾘ借入ﾙ 2 150,000 40 2 27 29 150,000
40 2 8 C895　第一銀行振出約手＃20　15/3限ﾘ借入ﾙ 2 200,000 40 3 15 35 200,000
40 3 11 　〃　第一銀行　　〃　　＃28　17/11　〃 2 200,000 40 4 17 37 200,000
39 12 25 C56　第一銀行振出手形＃52　借入 2 100,000 40 2 2 39 100,000
39 12 27 〃　　　　〃　　〃　＃53　23/2　限ﾘ 2 200,000 40 3 30 93 200,000
(C1100正金銀行 8/12振出手形#45満期ﾆ付払ﾌ) 40 2 5 150,000
(C1012   〃     10/12    〃     #46 〃           ) 40 2 7 150,000
40 2 6 C907　正金銀行振出手形＃18　6/4　限ﾘ借入ﾙ 3 100,000 40 4 6 59 100,000
40 2 7 C909　　　〃　　〃　　＃19　8/4　〃　　　　〃 3 150,000 40 4 8 60 150,000
40 3 30 J13　26/1入帳　正金銀行振出手形＃12　26/3限ﾘ 3 100,000 40 3 26 ？ 100,000
40 3 9 C950　川崎銀行振出手形＃27　22/11限ﾘ借入 23 100,000 40 4 22 44 100,000
40 12 21 C1297　三銀振出手形＃80　18/2限ﾘ借入 1 550,000 41 2 18 59 100,000
41 1 13 　〃　　三井銀行　　　　〃　　　＃7　12/3　　〃 1 300,000 41 3 12 59 300,000
41 1 28 C1348　三井銀行ﾖﾘ入ﾙ振出手形＃9　2/3限ﾘ借入ﾙ 1 1,050,000 41 3 2 34 1,050,000
41 2 18 C1374　三井銀行ﾖﾘ入ﾙ振出手形＃15　7/4限ﾘ借入ﾙ 1 550,000 41 4 7 49 550,000
41 2 26 C1388　振出手形＃29　20/4限ﾘ三井銀行ﾖﾘ借用 1 500,000 41 4 21 55 500,000
41 3 2 C1393　三井銀行ﾖﾘ振出手形＃31　10/4限ﾘ借入ﾙ 1 1,000,000 41 4 10 39 1,000,000
41 3 12 C1405　三井銀行ﾖﾘ入ﾙ　〃　＃34　9/5限ﾘ借入ﾙ 1 300,000 41 5 9 58 300,000
41 3 30 C1424　三井銀行ﾖﾘ入ﾙ　〃　＃38　30/4限ﾘ借入ﾙ 1 1,300,000 41 4 30 31 1,300,000
41 4 7 Ｃ1433三井銀行ﾖﾘ振出手形#42  20/5限借入 1 550,000 41 5 20 43 550,000
41 4 9 Ｃ1437振出手形#43  28/5限借入 1 550,000 41 5 27 48 550,000
41 4 10 Ｃ1439振出手形#44  1/6限三井銀行ﾖﾘ借入 1 1,000,000 41 6 1 52 1,000,000
41 4 13 Ｃ1441三井銀行ﾖﾘ振出手形#43  6/6限借入 1 800,000 41 6 6 54 800,000
41 4 21 Ｃ1452三井銀行ﾖﾘ振出手形#57  13/6限借入 1 500,000 41 6 13 53 500,000
41 4 30 Ｃ1469三井銀行ﾖﾘ振出手形#53  18/6限借入 1 1,300,000 41 6 18 49 1,300,000
41 5 20 Ｃ1494三井銀行ﾖﾘ振出手形#57  8/7限借入 1 400,000 41 7 8 49 400,000
41 6 1 Ｃ1514三井銀行ﾖﾘ入ﾙ振出手形#58 15/7限借入 1 1,000,000 41 7 15 44 1,000,000
41 6 6 Ｃ1521三井銀行ﾖﾘ入ﾙ振出手形#62 1 300,000 41 7 20 44 300,000
41 6 18 Ｃ1540三井銀行ﾖﾘ振出手形#64  6/8限借入 1 800,000 41 8 6 49 800,000
41 6 22 C1544　三井銀行振出手形＃65　10/8限ﾘ借入 1 400,000 41 8 10 49 400,000
41 7 8 C1559　三井銀行　　〃　　＃73　5/9　〃 1 300,000 41 9 5 59 300,000
(C1413　三井銀行振出手形＃78払ﾌ) 41 9 8 300,000
41 9 8 C1647　三井銀行ﾖﾘ　　〃　＃83　3/10　　〃 1 300,000
41 1 13 C1325　第一銀行ﾖﾘ入ﾙ振出手形＃6　7/3限ﾘ借入ﾙ 2 300,000 41 3 7 54 300,000
41 2 19 C1377　正金銀行振出手形＃16〜＃27　12通4月18日限ﾘ借用 3 567,666 41 4 18 59 567,666
41 4 18 Ｃ1448正金銀行ﾖﾘ振出手形#46-50 16/6限借入 3 280,000 41 6 16 59 280,000
41 10 16 C1762　正金銀行　　　　〃　＃91　24/1/09　　〃 3 150,000
41 1 9 C1321　川崎銀行ﾖﾘ入ﾙ振出手形＃1　17/2限ﾘ借入 23 100,000 41 2 17 39 100,000
41 1 9 　〃　　　〃　　　　　　　〃　　＃2　27/2　〃 23 100,000 41 2 27 49 100,000
41 2 17 C1321　川崎銀行ﾖﾘ入ﾙ振出手形＃4　16/4限ﾘ借入 23 100,000 41 4 16 59 100,000
41 2 27 C1389　川崎銀行ﾖﾘ振出手形＃30ﾆﾃ　14/4限ﾘ借入ﾙ 23 100,000 41 4 14 47 100,000
41 1 9 　〃　鴻池銀行ﾖﾘ入ﾙ　　〃　　＃4　7/2　　〃 24 200,000 41 2 7 29 200,000


































41 1 9 　〃　　　〃　　　　　　　〃　　＃5　17/2　〃 24 100,000
(C1413 三井銀行振出手形#78払ﾌ) 41 2 17 300,000
41 2 17 C1373　鴻池銀行ﾖﾘ入ﾙ　　〃　　＃13　7/3　　〃 24 100,000 41 3 17 29 100,000
41 3 7 C1401　鴻池銀行ﾖﾘ　　〃　＃33　6/4　　〃 24 200,000 41 4 6 30 200,000
41 3 17 C1408　鴻池銀行ﾖﾘ　　〃　＃37　15/4　　〃 24 100,000 41 4 15 29 100,000
41 4 6 C1373　鴻池銀行ﾖﾘ入ﾙ　　＃39　4/5　　〃 24 200,000 41 5 4 28 200,000
41 4 6 〃　　　　　　〃　　　　　　〃　＃40　〃　　〃 24 100,000 41 5 4 28 100,000
41 4 6 〃　　　　　　〃　　　　　　〃　＃41　〃　　〃 24 100,000 41 5 4 28 100,000
41 4 14 J461鴻池銀行振出手形#12 24 200,000 41 3 7 ？ 200,000
41 4 15 Ｃ1444鴻池銀行ﾖﾘ振出手形#46 14/5限借入 24 100,000 41 5 14 29 100,000
41 5 4 Ｃ1473鴻池銀行ﾖﾘ振出手形#54 2/6限借入 24 200,000 41 6 2 29 200,000
41 5 4                  〃               #55   〃 24 100,000 41 6 2 29 100,000
41 5 14 C1489                          #56   12/6借入 24 100,000 41 6 12 29 100,000
41 6 2 Ｃ1516鴻池銀行ﾖﾘ入ﾙ振出手形#59 2/7限借入 24 300,000 41 7 2 30 300,000
41 6 2                  〃                    #60    1/7 24 200,000 41 7 1 29 200,000
41 6 4 C1519         〃                    #61    4/7 24 300,000 41 7 4 30 300,000
41 6 8 Ｃ1522鴻池銀行ﾖﾘ入ﾙ振出手形#62 17/7限借入 24 200,000 41 7 17 39 200,000
41 6 12 C1533                          #63   26/7借入 24 100,000 41 7 27 45 100,000
41 7 1 C1538　鴻池銀行 　〃　　＃66 4/8　　〃 24 100,000 41 8 4 34 100,000
41 7 2 C1559　　　〃　　　〃　　＃67　10/8　〃 24 200,000 41 8 10 39 200,000
41 7 4 C1563　　　〃　　　〃　　＃69　3/8　〃 24 250,000 41 8 3 30 250,000
41 7 4 　〃　　　〃　　　　〃　　＃70　12/8　〃 24 250,000 41 8 12 39 250,000
41 7 6 C1564　　　〃　　　〃　　＃71　4/8　〃 24 100,000 41 8 4 29 100,000
41 7 7 C1567　　　〃　　　〃　　＃72　15/8　〃 24 100,000 41 8 15 39 100,000
41 7 15 C1581　鴻池銀行　　〃　　＃74　15/8　　〃 24 100,000 41 8 15 31 100,000
41 7 17 C1585　　　〃　　　〃　　＃74　15/8　〃 24 100,000 41 8 15 29 100,000
41 8 4 C1603　　　〃　　　〃　　＃75　3/9　〃 24 200,000 41 9 3 30 200,000
41 8 10 C1608　　　〃　　　〃　　＃77　8/9　〃 24 200,000 41 9 8 29 200,000
41 8 12 C1610　鴻池銀行ﾖﾘ入ﾙ振出手形＃79　10/9限ﾘ借入 24 250,000 41 9 10 29 250,000
41 8 15 C1614　鴻池銀行　　　　　〃　　＃80　14/9　　〃 24 200,000 41 9 14 30 200,000
41 9 3 C1640　鴻池銀行　　　　　〃　　＃81　2/10　　〃 24 200,000 41 10 2 29 200,000
41 9 8 C1647　鴻池銀行　　　　　〃　　＃82　3/10　　〃 24 200,000 41 10 2 24 200,000
41 9 10 C1649　鴻池銀行　　　　〃　　＃85　2/10　　〃 24 100,000 41 10 2 22 100,000
41 10 2 C1674　鴻池銀行　　〃　　　＃86　一覧払 24 150,000 41 10 12 10 150,000
41 10 2 　　　　　　〃　　　〃　　　＃87　　〃　　 24 150,000 41 10 13 11 150,000
41 10 4 C1709　鴻池銀行　　　　〃　＃88　4/5　　〃 24 100,000 41 12 26 83 100,000
41 10 17 C1764　鴻池銀行　　　　〃　＃92　25/1/09　　〃 24 100,000 42 1 25 100 100,000
42 6 8 C1966　三井銀行　＃21　2/8期間ﾆﾃ借入 1 300,000 42 8 2 55 900,000
42 6 11 C1970　　　〃　　＃22　〃　　〃 1 150,000
42 6 11 〃　　　　　〃　　＃24　〃　　〃 1 100,000
42 6 15 C1974　三井銀行　＃25　2/8期間ﾆﾃ借入 1 150,000
42 6 15 〃　　　　　〃　　＃27　〃　　〃 1 200,000
42 8 6 京城48　三井銀行宛約手26/1/43限ﾘ京城a/c27/7分 1 60,000
42 1 18 C1801　正金銀行　＃1　8/3　限ﾘ 3 200,000 42 3 8 249 200,000
42 1 25 C1810　　　　〃　　＃2　5/3　　〃 3 150,000 42 3 5 39 150,000
(C1935       〃    #91支払) 42 1 25 150,000
42 1 25 〃　　　鴻池銀行　＃3　　〃　　〃 24 100,000 42 3 5 39 100,000
42 2 4 C1821　鴻池銀行　＃7　一覧払 24 100,000 42 2 28 24 100,000
42 2 4 〃　　　鴻池銀行　＃8　　〃 24 100,000 42 2 26 22 100,000
42 3 5 C1857　　〃　　＃10　　〃 24 100,000 42 5 6 62 100,000
42 3 19 C1869　鴻池銀行　＃11　〃 24 150,000 42 5 6 48 150,000
42 4 13 C1897　鴻池銀行　＃14　22/5　 24 100,000 42 5 22 39 100,000
42 6 11 〃　　鴻池銀行　　＃23　9/8　〃　　　 24 250,000 42 8 9 59 250,000
42 6 15 〃　　鴻池銀行　　＃26　2/8　〃　　　 24 150,000 42 8 9 55 150,000
42 6 18 C1979　　〃　　　＃28　9/8　〃 24 700,000 42 8 9 52 700,000
42 6 24 C1985　鴻池銀行　＃29　9/8　限ﾘ借入ﾙ 24 300,000 42 8 9 46 300,000
42 6 24 〃　　　　　〃　　＃30　〃　　〃　　〃 24 200,000 42 8 9 46 200,000
42 7 5 C1999　鴻池銀行　＃31　2/9　　〃　　〃 24 200,000 42 9 2 59 200,000
42 8 9 〃　　鴻池銀行　＃37　7/10限ﾘ　〃 24 1,600,000 42 10 7 59 1,600,000
42 9 2 C71　鴻池銀行　＃40　7/10　　〃 24 200,000 42 10 7 35 200,000
42 9 7 C113　　〃　　＃42　5/11　〃 24 1,000,000
42 5 11 C1924　台湾銀行　＃20　9/8　〃 25 500,000 M42 8 9 90 500,000
42 7 30 C28　台湾銀行　　＃32　27/10〃　　　〃 25 500,000 M42 10 27 89 500,000
42 7 30 〃　　　〃　　　＃33　　〃　　〃 25 500,000 M42 10 27 89 500,000
42 8 9 C40　台湾銀行　＃36　6/11限ﾘ借入ﾙ 25 500,000
42 10 27 C139　台湾銀行　＃44　24/1/43　〃 25 500,000
